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2010年 1 月から2012年 9 月までにASVを新
規導入した患者のうち、ASV連続使用期間が































例、女性 4 例、平均年齢72（ 48-84）歳、







（ 4.7-28.4 ）回 /時間であった。基礎心
疾患としては心筋症 6 例、虚血性心疾



























性別         （男/女） 11/4 
年齢              （歳） 72 (48-84) 
心拍数         （回/分） 78(53-114) 
収縮期血圧          （mmHg） 104 (75-134) 
体重                              （kg） 57(42-76) 
Body-mass Index         21.2 (17-28) 
心臓超音波検査 EF   (%)                      31 （16-63) 
BNP                            (pg/dl)                  486(52-1630) 
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図表の説明）
Table 1 ：ASV導入前、患者背景
Figure 1： ASV導入前、導入後6か月時の心拍数、
収縮期血圧、体重の変化
Figure 2： ASV導入前、導入後6か月時のEF、
BNP、AHIの変化
Figure 3： ASV導入前、導入後6か月時の心不全
治療薬の使用率
